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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ION ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ 
Τήν 25ην Μαΐου 1953 έλαβε χώραν εν Νέα 'Υόρκη tò tov Διει^νές 
Συνέδρων Στειρότητος. Ό καθηγητής κ. Fincher ήτο επίτιμος πρόεδρος 
των κτηνιατρικών συνεδριάσεων. Κατά το Συνέδριον τοϋτο εις το όποιον 
συμμετέσχον αντιπρόσωποι εκ των περισσοτέςων κρατών τη; 'Υδρογείου 
συνεζητήθησαν 189 διάφορα θέματα σχετικά με τήν στειρότητα τοΰ ανθρώ­
που ή ήσαν γενικού περιεχομένου. 
Έ κ των κτηνιάτρων συμμετέσχον ως ομιληταί εξ Ευρώπης οι κ. κ. 
Bonnadonna τοϋ 'Ινστιτούτου Τεχνικής Σπερματεγχΰσεως «Lazzaro 
Spallanzani» του Μιλάνου, Κ. Βλάχος, Καθηγητής της Μαιευτικής της 
Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ronson, του τμή­
ματος Ερευνών τής 'Ομοσπονδίας άγελαδοτρόφων τοϋ Cambridge και ό 
καθηγητής Sluis εξ 'Ολλανδίας. 
Ό καθηγητής κ. Βλάχος παρουσίασεν είσήγησιν επί τοΰ θέματος 
τής ομιλίας του κ. Bannadonna : «Οι συντελεσται γονιμότητος τοΰ άρρε­
νος και αντικειμενικά! μέθοδοι εκτιμήσεοος αυτών», δημοσιευομένην εΐς το 
παρόν τεΰχος. Το θέμα υπήρξε λίαν ενδιαφέρον και πλην των κτηνιάτρων 
παρηκολούθησαν τοϋτο και πλείστοι σύνεδροι έκ τών ιατρών μαιευτήρων. 
Έ κ τών γενομένων συζητήσεων απεδείχθη δτι πολλά ζητήματα τής 
τεχνητής σπερματε/χΰσεως έχουν προαχθή πολύ περισσότερον εις τα 
ζώα παρά εΐς τον ά'νθρωπον, ως π. χ. ή χρήσις αντιβιοτικών εις το 
σπέρμα, ή συντήρησις αΰτοΰ εις χαμηλάς θερμοκρασίας (-75°-77° C), ή 
χρήσις θρεπτικών διαλυμάτων κ.λ.π., ζητήματα τα όποια ελάχιστα ή 
ουδόλως έχουν μελετηθή εΐς το σπέρμα τοΰ άνθροόπου, τα δε αποτελέ­
σματα των στηρίζονται συνήθως επί ολιγάριθμων περιπτώσεων. 
Ό Πρόεδρος τοΰ Συνεδρίου εκτιμών τήν συμβολήν τοΰ κ. Βλάχου εΐς 
τήν επιτυχίαν και τον καλόν χειρισμον τοΰ θέματος τούτου εξέφρασε προς 
αυτόν, δια θερμών λόγων και εγγράφως τήν εΰαρέσκειαν τοΰ Συνεδρίου 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 
Κατά τάς αρχάς Δεκεμβρίου συνήλθον εν Ρώμη υπό τήν αιγίδα τής 
Όργανώσεως Τροφών και Γεωργίας 70 αντιπρόσωποι διαφόρων χωρών 
προς όριστικήν ρΰθμισιν τοΰ ζητήματος συστάσεως Ευρωπαϊκής Ε π ι τ ρ ο ­
πής Άφθάίδους Πυρβτοΰ. Ενεκρίθη δπως το καταρτισθέν καταστατικον 
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ΰποβληθή υπό την εγκρισιν της ολομελείας της εν λόγω οργανώσεως. 
Το κείμενον του προσχεδίου προς σΰστασιν της Επιτροπής ταύτης 
ενεκρίθη με άποχήν τών αντιπροσώπων της Γαλλίας, Ισπανίας, Ελλάδος 
και 'Ελβετίας. "Ή αποχή της χώρας μας οφείλεται εις το γεγονός δτι αΰτη 
επεβαρΰνετο δια χρηματικής συμβολής δυσαναλόγου προς τον ζωϊκόν μας 
πληθυσμον και κατετάσσετο εις την αυτήν μοΐραν με τήν Γιουγκοσλαβίαν 
και Τουρκίαν, χώρας με πολ?*.απλάσων αριθμόν ζώων. 
Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Ν 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΩΝ 
Περί τα μέσα Δεκεμβρίου συνήλθεν εις Παρισίους υπό τήν αιγίδα 
της Εΰροοπαϊκής 'Οργανώσεως Οικονομικής Συνεργασίας αντιπρόσωποι 
14 χωρών προς διεξαγωγήν συζητήσεων επί ζητημάτων αφορώντων γενι­
κώς τήν Πτηνοτροφίαν και ειδικώτερον τήν διατροφήν και τήν ύγιεινήν 
τών ορνιθοειδών. 
Εις το Συνέδρων τοΰτο παρέστη ως αντιπρόσωπος τής χώρας μας δ 
συνάδελφος κ. Γ. Ζαριφόπουλος, Προϊστάμενος Εργαστηρίου παρά τφ 
Κτηνιατρικφ Μικροβιολογικό) Ίνστιτοΰτω, ωσαύτως και δ κ. 'Ιερόθεος 
Κατσοΰλης, πτηνοτρόφος, αντιπρόσωπος τών Πτηνοτροφικών 'Οργανώ­
σεων τής χώρας μας. 
Τα θέματα εφ' ών ήσχολήθη το Συνέδρων τοΰτο και τα πορίσματα 
τών διεξαχθεισών συζητήσεων θέλομεν δημοσιεύσει εις το προσεχές τεϋχος. 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΥΞΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΟΝΙΚΛΩΝ 
'Υπό τήν αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών έλαβε χώραν 
εις Παρισίους τήν 19ην Νοεμβρίου συνάντησις τών άντιπροσώπο3ν τών 
αμέσως ενδιαφερομένων χωρών επί τής επιζωοτίας ταύτης, ήτοι : Βελγίου, 
'Ισπανίας, Γαλλίας, Μ. Βρεττανίας, 'Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Όλλανδίας 
και Ελβετίας. 
Κατά τήν συγκέντρωσιν ταΰτην συνεζητήθησαν τα θέματα τα άφο-
ρώντα τήν λήψιν μέτρων προλήψεως και καταστολής τής εν λόγω επιζωο-
τίας και διετυποόθησαν σχετικά πορίσματα και αποφάσεις. 
ΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΛΦΟΡ 
"Από τής 4ης μέχρι τής 7ης 'Ιουνίου 1953 ελαβον χώραν εις τήν 
Κτηνιατρικήν Σχολήν τοϋ Alfort (Γαλλίας) αι καθιερωμέναι ετήσιαι Κτη­
νιατρικά! 'Ημερίδες. 
Κατά τήν ΙΟην ταΰτην κατά σειράν συγκέντρωσιν τών Γάλλων Κτη­
νιάτρων παρέστησαν μεταξύ τών άλλων ξένων και οι συνάδελφοι Ν. Άσπι-
ώτης Καθηγητής τής Φυσιολογίας εις τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν Θεσσα-
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λονίκης και Χ. Δουμένης της 'Αστυκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας Αθηνών. 
Αι γενόμεναι ανακοινώσεις άφεοόρων τα κάτωθι θέματα : 
1) Φυσιολογικός μηχανισμός της διατηρήσεως και άνασχέσεως της 
γαλακτοπαραγωγής. 
2) Ελεύθερος ενσταβλισμος και γαλακτοπαραγοογή. 
3) Έπίδρασις του περιβάλλοντος επί τής μεθόδου της επιλογής των 
βοοειδών. 
4) Μία νέα μέθοδος αναισθησίας : Ή τεχνητή χειμερία νάρκη. 
5) Αι τριχομονάδες τοΰ ταύρου. 
6) Μαστίτιδες και 'Αντιβιοτικά. 
7) Αι χρόνιαι μαστίτιδες των αγελάδων. 
8) Ό ρόλος τών μαοτών είς την μετάδοσιν τών VÓOOJV. 
9) Ή σύγχρονος κατάστασις τής Κυνοφιλίας εν τω Στρατεΰματι. 
Παραλλήλως προς τας ανακοινώσεις ταύτας, περιλήψεις τών οποίων 
θέλομεν δημοσιεύσει εις προσεχή τεΰχη, διοργανώθησαν διάφοροι εκθέ­
σεις και προεβλήθησαν διδακτικοί κινηματογραφικοί ταινίαι επί τών 
κάτωθι θεμάτων. 
1) Τα Κτηνιατρικά βιβλία. 
2) Ή τεχνική επί τής ποιότητος τών σφαγίων. 
3) Συντήρησις και άποστείρωσις τών χειρουργικών εργαλείων. 
4) Νέα χειρουργικά εργαλεία. 
5) 'Επιχρίσματα εκ τών γεννητικών οργάνων τών θηλέων κατοικί­
διων ζώων. 
6) Είδη και εξαρτήματα προφυλάξεως τοΰ Κτηνιάτρου κατά τάς 
μαιευτικός επεμβάσεις. 
7) Χρησιμοποίησις τοΰ Κυνος εις το Στράτευμα. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Την 7ην Νοεμβρίου εν επισήμω τελετή παρεδόθησαν εις το Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης συγγράμματα αξίας 7.000.000 δραχμών δωρηθέντα 
υπό τής Γερμανικής Κυβερνήσεως ε'ις την Κτηνιατρικήν Σχολήν. 
Άνεχώρησεν δι' Ήνωμένας ΙΙολιτείας ο Καθηγητής τής έδρας τής 
Φυσιολογίας κ. Ν. Άσπιώτης προς παρακολοΰθησιν τής εκεί συντελούμε­
νης επιστημονικής εργασίας επι θεμάτων τής ειδικότητος του. 
Διωρίσθη 'Επιμελητής εις τήν εδραν Μικροβιολογίας και Παρασιτο­
λογίας ο τέως Νομοκτηνίατρος κ. Ά χ . Πανέτσος. 
ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ 
Δι' αποφάσεως τών επί τών Οικονομικών Ύπουργοΰ παρετάί)·η μέχρι 
τέλους 'Ιανουαρίου 1953 ή ισχύς τοΰ ειδικοΰ μισθολογίου τών τεχνικών 
υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας. 
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ο ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Δια πρώτην φοράν από του μηνός "Ιουνίου 1952 εσημειώθη ή ΰπαρ-
ξις μιας εστίας "Αφθώδους Πυρετού επί βοοειδών ενσταυλιζομένων εις 
τους παρά τα Δημοτικά Σφαγεία 'Αθηνών στάβλους του κ. Κουνου. 
Ή αρχική διαπίστωσις εγένετο ΰπο των συναδέλφων αστυκτηνιάτρων 
κ. κ. Δουμενη καΐ Δασκαλοποΰλου κατά την επιθεώρησιν των σφαγίων. 
Ή Νομοκτηνιατρική υπηρεσία "Αττικής, ειδοποιηθεΐσα σχετικώς προέβη 
είς την αΰστηράν άπομόνωσιν της εστίας. Δι" αποφάσεως του 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας επεβλήθη το μέτρον του υποχρεωτικού και δωρεάν εμβο­
λιασμού επί των επιδεκτικών νοσήσεως ζώων εις περιμετρικήν ζώνην πέριξ 
της εστίας ταύτης, ετέθησαν δε ε'ις την διάθεσιν τών Κτηνοτρόφων δλα 
χα υπάρχοντα αποθέματα άντιαφθώδους εμβολίου εις την τιμήν τών 
20.000 δραχμών και δια τους 3 τύπους εμβολίων Α, Ο και Α5. Ή ταυτο-
ποίησις του τΰπου έγένετο υπό του "Ιταλικού "Ινστιτούτου της Brescia, 
άποδείξασα οτι πρόκειται περί του τΰπου Α. 
Επειδή όμως (καίτοι τοΰτο εισέτι τυγχάνει άνεξακρίβωτον), ή μόλυν-
σις προήλθεν εκ Γιουγκοσλαβίας δπου επιπολάζει ο τΰπος Α5 απεφασίσθη 
δπως οι προληπτικοί εμβολιασμοί διενεργηθώσιν δια διδυνάμων εμβολίων 
Α-}-Α5 ούτως ώστε να καλυφθώσιν αμφότεροι οι τΰποι του ιοΰ. 
Παραλλήλως απεφασίσθη όπως αί εισαγωγαι βοοειδών εκ Γιουγκο­
σλαβίας διενεργούνται μέχρι μεν Θεσσαλονίκης σιδηροδρομικώς, εκείθεν δε 
άτμοπλοϊκώς μέχρι Πειραιώς προς αμεσον σφαγήν. 
Το εύχάριστον εν προκειμένφ είναι δτι οι Κτηνοτρόφοι έχοντες 
πικράν πεΐραν του παρελθόντος επιδεικνΰουσι προθυμίαν προς συνεργα-
σίαν μετά τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών καί οΰτω υπάρχει η βάσιμος ελπίς 
περιορισμού επεκτάσεως της νόσου. 
Μία μεμονωμένη εστία εσημειώθη επι βοοειδών (3 κρούσματα) είς 
Ληξοΰριον Κεφαλληνίας, οφειλομένη προφανώς εις τήν μεταφοράν σφαγίων 
ζώων εξ 'Αθηνών, προ της διαπιστώσεως της νόσου εις τους παρά τα 
Δημ. Σφαγεία σταΰλους Κουνου. Προς καταστολήν ταύτης μετέβη επί 
τόπου ο συνάδελφος κ. Θ. "Αναλυτής με επαρκείς ποσότητας εμβολίων 
δια τήν διενέργειαν προληπτικών εμβολιασμών. 
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι 
Καταληφθείς υπό του ορίου ηλικίας, απεχώρησε της υπηρεσίας δ συνά­
δελφος κ. "Αλ. Φιλιππίδης Δ)ντής της "Αποθήκης Κτηνιατρικών Ε φ ο ­
δίων. Προσωρινός αντικαταστάτης του ωρίσθη ό κ. Ν. Τζωρτζάκης Διευ­
θυντής του Μικροβ. "Εργαστηρίου 'Αφθώδους Πυρετού. 
Προήχθησαν εις τον βαθμόν του Άρχικτηνιάτρου οι Έπικτηνίατροι 
Θ. Μανίας, Α. Παπανικολάου και Γρ. Τσαγγάρης. 
Όνομασθέντες Έπιμεληται της Κτηνιατρικής Σχολής ύπέβαλον τήν 
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εκ της υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας παραίτησίν των οι συνάδελ­
φοι κ. κ. Ά . Πανέτσος και Ε. Τσιρογιάννης. 
'Απενεμήθη tò εΰδόκιμον παραμονής εν τφ αντφ βαθμω είς τον συνά-
δελφον κ. Κ. Ταρλατζήν, Προϊστάμενον Εργαστηρίου παρά τω Κτηνια­
τρικό!) Μικροβιολογικοί) Ίνστιτοΰτω. 
Μετετέθησαν οί κάτωθι υπάλληλοι της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 
Υπουργείου Γεωργίας, κ. Δρίζης Παρμενίων εκ Πατρών ε!ς Κεφαλληνίαν, 
κ. Π. Πέϊος εκ Κεφαλληνίας εις Χαλκιδικήν, κ. Έ μ . Δερμιτζάκης εκ Λα­
κωνίας εις Λευκάδα, ό κ. Χ. Πολίτης εξ Αιγίου εις Τριφυλλίαν, δ κ. Α. 
'Αναστασίου εκ Κομοτινής εις το Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Έλευθερου-
πόλεως, δ κ. Μ. Ίατροΰ εκ Κιλκίς εις tò Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Δρά-
μας και ό κ. "Ατματζίδης εκ Γυθείου εις Γρεβενά. 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Κατά το διαρρεύσαν τρίμηνον ετυχον αδείας ελευ\<>έρας κυκλοφορίας 
Ιν Ελλάδι υπό της ειδικής 'Επιτροπής παρά τω Ύπουργείω Γεωργίας 
τα κάτωθι Κτηνιατρικά ιδιοσκευάσματα : 
85) Narton. Διαιτητική τροφή του οίκου Grand- O-Lag. 
86) Amol εναντίον τής διστομιάσεοος, τοΰ Έλλ. οΐκου Ε. Βογια-
τζάκη Θεσσαλονίκη. 
87) Vitati εναντίον τής διστομιάσεως, τοΰ Έλλ. οίκου Ρ. Δουκίδη 
Θεσσαλονίκη. 
88) Penicilline Novo και 
89) Streptopenicilline Novo αντιβιοτικά, τής Έλλ. Εταιρείας 'Εμπο­
ρικών 'Αντιπροσωπειών. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΟΛΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Συμφώνως προς τας εγκυκλίους τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωο-
τιών ή Νοσολογική Κίνησις είς τάς διαφόρους χώρας κατά το διαρρεύσαν 
τρίμηνον διεγράφη ως κατωτέρω. 
Μην 'Οκτώβριος 
Μυξωμάτωσις τον κονίκλων 
Έσημειώθησαν νέαι εστίαι εις Λουξεμβοΰρ/ον, Σκωτίαν, Βέλγων, 
Γαλλίαν, Άλγέριον και Μαρόκον. 
Άφδώδης πυρετός 
Έσημειώθησαν αί κάτωθι νέαι εστίαι : Γερμανία 5, Βέλγιον 190, 
(κυρίως τΰπου C) Γαλλία 26, Μ. Βρεττανία 1, 'Ολλανδία 7, Άλγέριον 
11, Παραγουάη 10, 'Ισραήλ 1 επί χοίρων τΰπου Α5. 
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Μην Νοέμβριος 
Μυξωμάτωσις 
Έσημειώθησαν νέαι εστίαι εις "Ισπανίαν και Βέλγων. 
ΆφΟώδης Πυρετός 
Έσημειώθησαν νέαι εστίαι εις τάς εξής χά>ρας : Βέλγων 133, Μεγ. 
Βρεττανία 1, Δανίαν 1, Φινλανδίαν προσεβλήθησαν 1614 βοοειδή, 344 




"Εσημειώθησαν αϊ κάτωθι νέαι εστίαι: Δ. Γερμανίαν 7, (τΰπου Οκαι 
0
a
), Βέλγων 4, Δανίαν 4, Μεγ. Βρεττανίαν 3, Όλλανδίαν 5, Μαρόκον 18. 
'Επιζωοτική αποβολή 
Κατ' άνακοίνωσιν της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας της Δανίας ή νόσος 
αΰτη περιωρίσθη εις ποσοστον κυμαινόμενον μεταξύ 3,6 και 4,5 °/0, ένφ 
κατά το 1946, το ποσοστον ανήρχετο εις 22%· 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Το Διεθνές Γραφεΐον Έπιζωοτιών δι9 εγκυκλίου του αναγγέλλει τον 
θάνατον τοϋ διαπρεπούς Έπιστήμονος και ιδρυτού τής "Οργανώσεως ταύ­
της Γάλλου Καθηγητού Leclainche. 
Μετά μεγάλης λΰπης επληροφορήθημεν τον θάνατον εκλεκτών συνα­
δέλφων και εταίρων ιών Ν. Παγκράτη τέως Νομοκτηνιάτρου Φωκίδος 
και Ευρ. Καραμανώλη Νομοκτηνιάτρου Θεσ)νίκης. 
Ό κ. Γ. Ζαριφύπουλος Προϊστάμενος Εργαστηρίου παρά τφ Κτη-
νιατρικφ Μικροβωλογικφ Ίνστιτοΰτω μετέβη εις Παρισίους ώς αντιπρό­
σωπος τής Ελλάδος και συμμετέσχε των εργασιών του εκεί συνελθόντος 
Διεθνούς Συνεδρίου επί ζητημάτων τής Πτηνοτροφίας. 
Έπανήλθεν εξ Αλγερίου δ συνάδελφος Νομοκτηνίατρος Μεσσηνίας 
κ. Α. Πολυζώης περατωθείσης τής αποστολής του τής άφορώσης την 
προμήθειαν ζώων δια τους άγρότας. 
Άποπερατώσαντες τάς εν τή αλλοδαπή σπουδάς των επανέκαμψαν 
εις Ελλάδα οι νέοι συνάδελφοι: Άνδρεόπουλος Α., Καλλιγέρης Ι., Λαμ­
πράκης Ε., Λευτεριώτης Ε., Μαρίνος Ι., Παπαγεωργίου Κ., Πολυμενί-
δης Α. καί Χριστοδουλόπουλος Α. 
Γενομένων αρχαιρεσιών προς άνάδειξιν του πρώτου Διοικητικού Συμ-
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βουλίου της ιδρυθείσης τελευταίως Ενώσεως Διπλωματούχων Πανεπιστη­
μίων και "Ανωτάτων Σχολών ίου Βελγίου, εξελέγησαν οι κάτωθι : 
ΙΙρόεδρος κ. Κ. Ίσαακίδης, ακαδημαϊκός. 'Αντιπρόεδροι κ.κ. Ν. Χρι-
στοδοΰλου, γεν. διευθυντής υπουργείου Γεωργίας και Δ. Ζέππος, ναύαρ­
χος, αρχηγός Βασιλ. Ναυστάθμου. Γεν. Γραμματεύς κ. Τρ. Θεοδωρίδης, 
της Τραπέζης της Ελλάδος. "Εφορος κ. Ά . Ζουμποΰλης, καθηγητής Πο­
λυτεχνείου, αρχιμηχανικός Σ.Ε.Κ. Ταμίας κ. Σ. Μαλκότσης, βιομήχανος. 
Σύμβουλοι χ.κ. Έ . Κυπριάδης, καθηγητής Άνωτ. Γεωπονικής Σχολής, 
πρόεδρος 'Οργανισμού Κωπαΐδος, Ί . Κυριάκος, μηχανικός κ. Κ. Ταρλατ-
ζής, κτηνίατρος. Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής οι κ.κ. Π. Σκένδερ, μη­
χανικός, Ί . 'Αντωνιάδης, αρχιτέκτων και Έ . Φλόκος, τμηματάρχης 
υπουργείου 'Εργασίας. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Τ Η Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 26H r ΝΟΕΜΡΙΟΥ 1953 
Προεδρία : Π. Κ Ι Α Π Π Ε 
Παρόντες 14 Εταίροι. Μετά τήν επικυρωσιν των πρακτικών τής 
προηγουμένης Συνεδριάσεως 6 κ. Πρόεδρος λαμβάνων τον λόγσν ανακοι-
νοΐ δτι προέβη παρά τω Ύπουργείω Προνοίας και προς την Διοίκησιν του 
Τ.Σ.Α.Υ. εις σχετικάς ενεργείας άφορώσας το δικαίωμα συμμετοχής του 
Κτηνιατρικού κλάδου εις τα τής Διοικήσεως του Τ.Σ.Α.Υ. δι' άντιπρο-
σοοπου του εκλεγομένου ουχί άριστίνδην υπό των μετόχων άλλα δι' απ ' ευ­
θείας εκλογής υπό των μελών Μετόχων Κτηνιάτρων. Ή Διοίκησις του 
Τ.Σ.Α.Υ. υπεσχέθη δτι θα μελετήση το δίκαιον αίτημα μας καί δτι 
ευελπιστεί να ρυθμίση νομοθετικώς τήν περίπτωσιν ταΰτην. 
Είτα αναγιγνώσκει επιστολήν του Ίατροΰ κ. Μ. Μακκα" εΰχαριστουν-
τος τήν Έταιρείαν δια τήν εκλογήν του ως Επιτίμου Μέλους. 
Ακολούθως δίδεται ό λόγος εις τον κ. Πανέτσον δστις ανακοινώνει 
εργασίαν του άφορώσαν στατιστικά δεδομένα επι τής συχνότητος ΐής ται­
νίας τής Έχινοκκόκου επί των κυνών εις 'Αθήνας. 
Τήν άνακοίνωσιν ταΰτην επακολουθεί συζήτησις μεταξύ των εταίρων. 
Μηδενός ετέρου θέματος υπάρχοντος λύεται ή Συνεδρίασις. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17Η Σ ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 1953 
Προεδρία : Π. Κ Ι Α Π Π Ε 
Παρόντες 16 Εταίροι. Μετά την έπικΰρωσιν τών πρακτικών της 
προηγουμένης Συνεδριάσεως δ κ. Πρόεδρος λαμβάνων τον λόγον άγγέλλει 
μετά λΰπης του τον έπισυμβάντα θάνατον εκλεκτού συνάδελφου και εταί­
ρου του Ν. Παγκράτη και παρακαλεί δπως εις μνήμην του τηρηθεί ενός 
λεπτού σιγή. 
Έ π ί α'ιτήσεως των συναδέλφων Π. Φουράκη και Α. Ζαΐμη προς εγ-
γραφήν των ως Μελών της Εταιρείας, ή Γ. Συνέλευσις αποφαίνεται 
παμψηφεί υπέρ της αποδοχής των. 
Είτα ό κ. Πρόεδρος προβαίνει εις τον απολογισμον τών πεπραγμένων 
του λήξαντος 1953, έχοντα οΰτω : 
Δια της έγγραφης 5 νέων Συναδέλφων ως Μελών το σύνολον τών 
Εταίρων άνήλθεν εις 157. ""Ελαβον χώραν 6 συνεδριάσεις εξ ων 2 Γεν. 
Συνελεύσεις. Κατ' αΰτάς έγένοντο 7 επιστημονικά! ανακοινώσεις και εξε­
λέγησαν 14 επίτιμα μέλη το πλείστον διαπρεπείς συνάδελφοι της αλ­
λοδαπής. 
Έ π ί τοϋ οικονομικού απολογισμού παρακαλεί δπως αναβληθεί οΰτος 
δια λόγους τεχνικούς και ορίζεται εξελεγκτική Επιτροπή Ταμείου εκ τών 
κ. κ. Ν. Τζωρτζάκη, Γ. Ζαχαριάδη καί Κ. Ταρλατζή. 
Προτείνει την αΰξησιν τών συνδρομών, αλλ' ή συζήτησις άναβάλε-
ται δι
9
 εΰθετότερον χρόνον προτάσει άλλων εταίρων. 
Αναφέρει τάς ενεργείας της Εταιρείας σχετικώς με κλαδικά ζητή­
ματα δπως, το της συμμετοχής μας εις τα της Διοικήσεως του Τ.Σ.Α.Υ. 
ως και έπί του διενεργουμένου συναγωνισμού έναντι τών ελευθέρων επαγ­
γελματιών vitò της 'Εταιρείας Προστασίας τών Ζώων καί ευχαριστεί θερ­
μώς δλους τους συναδέλφους δια την πολΰτιμον συνδρομήν των εϊς το 
έργον της Διοικήσεως της Εταιρείας ως καί τον Ίατρικον Σΰλλογον 'Αθη­
νών δια την φιλοξ€νίαν του. 
Συνεχίζων ό κ. Πρόεδρος λέγει δτι μετά εξαετή Διοίκησιν τής Ε τ α ι ­
ρείας ευρίσκει δτι επέστη πλέον ή στιγμή να μεταβίβαση τον τιμητικον τού­
τον τίτλον ε'ις άλλον έταΐρον, δεδομένου δτι αί πολλαπλαΐ άσχολίαι του 
ιδιωτικού του επαγγέλματος έπιβάλλουσι την κατά μέγα μέρος άπασχό-
λησίν του εις τάς άτομικάς του εργασίας. Δηλοΐ κατηγορηματικώς δτι τυ­
χόν εκλεγόμενος εκ νέου θα ευρέθη εις την λυπηράν θέσιν να μη απο-
δεχθη την εκλογήν του και παρακαλεί τους Εταίρους δπως μιμούμενοι 
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το παράδειγμα του ψηφίσωσιν υπέρ τοΰ συνάδελφου Γ. Δήμα κατά πάντα 
αξίου να καταλάβη την θέσιν τοΰ Προέδρου. Ό κ. Κιάππε λίαν συγκεκι-
νημμένος εκφράζει τάς απείρους του ευχαριστίας προς απαντάς τους συνα­
δέλφους οιηνες επί σειράν ετών τον ετίμησαν δια της ψήφου των και τον 
ύπεβοήθησαν εις το δυσχερές έργον του και υπόσχεται δτι και εις το 
μέλλον δεν θα παΰση από τοΰ να περιβάλη την Έταιρείαν δια της 
αυτής πάντοτε στοργής και αγάπης ώς απλ,οΰς στρατιώτης εν τη εκτε­
λέσει τοΰ καθήκοντος του. 
Τελευτών εύχεται εις δλους τους συναδέλφους και τάς οικογενείας 
των ύγείαν και εΰτυχίαν δια το άνατέλλον νέον "Ετος. (Ζωηρά χειροκρο­
τήματα). 
Είτα λαμβάνει τον λόγον δ Γ. Γραμματεύς κ. Ν. Τζωρτζάκης δστις 
εκφράζει την ζωηροτάτην λΰπην δλων, ώς φανιάζεται, των Εταίρων δια 
την αμετάκλητον άπόφασιν τοΰ κ. Κιάππε δπως αποχώρηση της Διοική­
σεως. Τονίζει δτι τυχόν εκλογή ετέρου Προέδρου, δεν θα είχε ποσώς την 
έ'ννοιαν αποδοκιμασίας τοΰ πολυσχιδοΰς καί καρποφόρου έργου τοΰ άπο-
χωροΰντος εκλεκτού συναδέλφου Κιάππε, αλλ
9
 απλώς θ ' άπετέλει εκπλήρω-
σιν της υπ' αΰτοΰ άπο πολλού εκφρασθείσης επιθυμίας προς δημιουργη-
θεΐσαν ανάγκην της διαδοχής του. Διαβεβαιοΐ τον κ. Κιάππε δτι ή Εταιρεία 
εκτιμά απείρως την μεθοδικότητα καί το κΰρος μεθ'ών διηύθυνε τάς συνε­
δριάσεις της, δτι αΰτη αναγνωρίζει και είναι ευγνώμων δια τάς άοκνους 
και ευγενείς προσπάθειας του εις παν ζήτημα αφορών την Κτηνιατρικήν 
οικογένειαν, απαριθμεί εν προς εν τα επιτευχθέντα κατά την περίοδον 
της Προεδρείας τοΰ κ. Κιάππε, τον παρακαλεί να πιστεΰση δτι το δημι-
ουργικόν του έργον θα άποτελέση παράδειγμα προς μίμησιν δια τους 
μέλλοντας να τον διαδεχθώσιν καί τέλος εκφράζει την ελπίδα και την 
βεβαιότητα δτι ό εκλεκτός συνάδελφος κ. Κιάππε καίτοι αποχωρών της 
Διοικήσεως θα άποτελή εν των καλλιτέρων στελεχών μας, περιβάλλων την 
Έταιρείαν μας δια της αυτής δπως και πρότερον στοργής. 
Είτα αρχομένων τών αρχαιρεσιών ορίζονται ψηφολέκται οι κ. κ. 
Τζωρτζάκης, Ταρλατζής καί Ζαχαριάδης. 
Έψήφισαν εν συνόλω 41 ταμειακώς εν τάξει Εταίροι καί εξελέγησαν : 
Πρόεδρος ό κ. Γ. Δήμας δια ψήφων 34. 
'Αντιπρόεδρος ό κ. Β. Λαμπρόπουλος δια ψήφων 35. 
Γεν. Γραμματεύς ό κ. Ν. Τζωρτζάκης δια ψήφων 38. 
Ειδ. Γραμματεύς ό κ. Κ. Ταρλατζής δια ψήφων 37. 
Ταμίας ό κ. Π. Δραγώνας δια ψήφων 37. 
Κατόπιν κοινής αποδοχής εκ μέρους της Γ. Συνελεύσεως αποφάσιζε-
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ta i δπως τα μέλη της Επιτροπής Συντάξεως Δελτίου περιορισθώσιν είς 
3 και οΰτω εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας : οί κ. κ. Ν. Τζωρτζάκης 
δια ψήφων 38, Κ. Ταρλατζής δια ψήφων 36 και Π. Δραγώνας δια ψήφων 35. 
Μετά την άναγγελίαν των αποτελεσμάτων δ κ. Κιάππε παραχωρεί 
την θέσιν του εις τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρον κ. Γ. Δήμαν και συγχαίρει 
αυτόν θερμώς, ευχόμενος ευόδωσιν τοϋ έργου του. 
Ό κ. Δήμας καταλαμβάνουν την. εδραν του Προέδρου εκφράζει τάς 
ευχαριστίας του προς τους τιμήσαντας αυτόν δια της ψήφου των εταί­
ρους και διαβεβαιοΐ οτι θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ίνα συνέχιση το 
έργον του προκατόχου του μέ άποκλειστικόν γνώμονα την εξυπηρέτησιν 
και ευόδωσιν τών σκοπών της Εταιρείας μας. 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λϊϊεται ή Συνεδρίασις. 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 
Έ ν φ επρόκειτο να σημάνουν τα εορταστικά σήμαντρα δια να καλέσουν τους 
πιστούς είς το μεγάλο γεγονός της αίοονίας άνθρωπότητος, τήν γέννησιν του θείου 
βρέφους, ό Ευριπίδης Καραμανώλης κατόπιν κεραυνοβόλου καρδιακής προσβολής 
εγκατέλειπε τήν πρόσκαιρον ζωήν. 
Όδυνηρότατον τό πλήγμα και δια τήν οικογένεια ν του Καραμανώλη άλλα και 
δι' ημάς τους φίλους και συναδέλφους του δσοι τον έγνωρίσαμεν, ό αιφνίδιος 
δέ θάνατος του επαυξάνει τήν λύπην όλων μας. 
Ό Ευριπίδης Καραμανώλης έγεννήθη τό 1902 είς Καστοριάν δπου και άπε-
περάτωσε τάς Γυμνασιακάς του σπουδάς. Κατόπιν διαγωνισμού απεστάλη ώς ύπό-
Εύρ. Καραμανώλης 
τροφός τοΰ Κράτους τό 1921 εις τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν του Alfort (Γαλλίας) 
δπου itaì έτυχε τοΰ σχετικού διπλώματος κατόπιν ευδόκιμων σπουδών. 
Προσληφθείς είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, υπηρέτησε κατ' 
αρχάς ώς Επαρχιακός Κτηνίατρος Καστοριάς. Γοργώς ανερχόμενος τάς βαθμίδας 
της υπαλληλικής ιεραρχίας χάρις εις τήν άπαράμιλλον εργατικότητα και τήν ύπηρε-
σιακήν του άπόδοσιν κατέλαβεν επαξίως και άλληλοδιαδόχως τάς θέσεις Νομοκτη-
νιάτρου Φλωρίνης και Σερρών, έπ' εσχάτων δέ και τήν θέσιν τοΰ Νομοκτηνιάτρου 
είς τήν συμπρωτεύουσαν της Ελλάδος τήν Θεσσαλονίκην. 
Δεν θα ή το βεβήλωσις της μνήμης του Καραμανώλη να άπαριθμήσωμεν και να 
έξάρωμεν έπιθανατίως τάς άρετάς του. Ή γνωστή είς δλους μας σταδιοδρομία του, 
ή προς τήν Έπιστήμην και τό καθήκον προσήλοοσίς του, ή προσήνεια προς τους 
περιβάλλοντας τον, ή ανυπόκριτος εκδήλωσις των αγνών αισθημάτων του, άποτελοϋσι 
μέρος τών κρίκων τή; μακράς άλΰσσεως αρετών εν τη βραχεία ξωτ) τοΰ αλησμόνη­
του Καραμανώλη. 
Ζωηρά θα παραμείνη είς δλους μας ή άνάμνησις της πάντοτε χαρωπής μορ­
φής τοΰ Καραμανώλη και ετι ζωηρότερα θα παραμένβ είς τήν ψυχήν μας ή μεγάλη 
οδύνη δια τον πρόωρον και αίφνίδιον θάνατον του. 
"Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία άπωλέσασα εν τφ πρόσωπο? του ενα τών 
στυλοβατών της εκφράζει προς τήν δεινώς πληγεΐσαν οίκογένειάν του τα θερμότερα 
συλλυπητήρια και τήν διαβεβαίοισιν δτι ό εκλιπών επίλεκτος και αγαπητός Συνάδελ­
φος και Εταίρος Ευριπίδης Καραμανώλης θά έξακολουθή πάντοτε να ζή ε'ις τάς 
καρδίας δλων τών μελών της Κτηνιατρικής Οικογενείας. Ν.Δ.Τ. 
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Κατόπιν βραχείας νόσου ύπέκυψεν εις τό μοιραϊον την Ι ΐ η ν Δεκεμβρίου 1953, 
εκλεκτός συνάδελφος και Ε τ α ί ρ ο ς ό Νικ. Χ. Παγκράτης εις ήλικίαν 63 ετών. 
Ό εκλιπών εγεννή&η εις Κέρκυραν όπου και διήνυσε τάς εγκυκλίους σπουδάς 
του, μετά το πέρας των όποίο>ν μετέβη εις Ί τ α λ ί α ν , μετά εύδόκιμον δε φοίτησιν είς 
τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν της Νεαπόλεως έ'τυχε τοΰ σχετικού διπλώματος. Προσλη­
φθείς ακολούθως είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας ύπηρέτησεν έκτοτε 
συνεχώς μέχρι της επ'εσχάτων αποχωρήσεως του λόγο) ορίου ηλικίας. Κατά τήν 40ετή 
Ν. Χ. Παγκράτης 
εύδόκιμον ύπηρεσίαν του κατέλαβεν άλληλοδιαδόχως τήν Οέσιν τοΰ Νομοκτηνιάτρου 
εις Πρέβεζαν, Κέρκυραν και Φωκίδα. 
'Υπακούων εις τα προστάγματα της Πατρίδος κατά τσς διαφόρους πολεμικάς 
της περιπέτειας ό Ν. Παγκράτης εσπευδεν εκάστοτε να προσέρχηται είς τάς τάξεις 
τοΰ Στρατεύματος ως έφεδρος 'Αξιωματικός, λαβών μέρος εις τους Βαλκανικούς 
πολέμους καί δλην τήν Μικρασιατικήν έκσερατείαν, και τιμηθείς επαξίως δια τάς 
προς τήν Πατρίδα πολύτιμους υπηρεσίας του, δια τοΰ Άρισιεί« υ Α·\δρείας, τοΰ 
'Αργυρού Σταύρου τοΰ Σωτήρος καί τοΰ Χρυσού Αριστείου. 
Διακρινόμενος δια τήν άρτίαν επιστημονικήν του κατάρτισιν, τήν μεστήν άπο-
δοχικότητος έργασίαν του, τό μειλίχιον ύφος του, άρετάς αΐτινες τον κατέλεγον 
μεταξύ τών αρίστων 'Επιστημόνων Δημοσίων λειτουργών καί συναδέλφων, ό Ν. Π α γ ­
κράτης μεταβαίνων είς τήν αία>νιότητα κατέλιπεν μεταξύ τών συγγενών και φίλων 
του εκτός της άφατου λύπης και ζωηράν άνάμνησιν της πολυσχιδοΰς δράσεως του 
είς τον τομέα της Ε π ι σ τ ή μ η ς καί της Διοικήσεως. 
Ή 'Ελληνική Κτηνιατρική 'Εταιρεία δοκιμάζεται ιδιαιτέρως δια της απώλειας 
ενός πολυτίμου μέλους της καί συμμερίζεται όλοψύχως τήν οδύνην της οικογενείας 
του δια τον άδόκητον θάνατον του. 
Ν. Δ. Τ. 
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